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“Sesungguhnya Allah tidak merubah pada sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah  yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.  
(Q.S Ar-Ra’d (13): 11) 
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“Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian 
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4. Sahabat-sahabatku, Lutfi, Retno, Hemy, Rofi, Lina (MaMi), Vivi, Vita, 
Dian, Fatikha, Zunita, Arinda, Annisa yang telah memberikan support, 
dukungan, motivasi, dan keceriaannya selama kita bersama. 
5. Teman-teman Duta Perpustakaan UMS, pegawai dan staf Perpustakaan 
UMS terima kasih atas motivasi, do’a, kebersamaan, dan semoga Allah 
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Pendidikan tidak bisa terlepas akan hal kurikulum. Karena kurikulum 
merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Saat ini, pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mempersiapkan kurikulum baru 
yaitu kurikulum 2013 yang akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 
2013/2014. SMP MTA Gemolong, Sragen sebagai satuan pendidikan berupaya 
untuk menyongsong penerapan kurikulum 2013. Dengan adanya kurikulum baru 
ini, diharapkan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas. 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya kepala 
sekolah SMP MTA Gemolong dalam menyongsong kurikulum 2013 dan apa 
faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah SMP MTA Gemolong dalam 
menyongsong kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
dan mendeskripsikan upaya kepala sekolah SMP MTA Gemolong dalam 
menyongsong kurikulum 2013 dan (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan 
faktor penghambat kepala sekolah SMP MTA Gemolong dalam menyongsong 
kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian 
yang digunakan adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan 
dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari 
makna itulah ditarik kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi 
perubahan kurikulum yang akan direncanakan pemerintah, SMP MTA Gemolong 
melalui kepala sekolah telah berusaha mempersiapkan sekolah untuk 
menyongsong kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Adapun upaya kepala 
sekolah dalam menyongsong kurikulum 2013 adalah melalui perencanaan, 
diantaranya (1) Mencari informasi baru yang berkaitan tentang kurikulum 2013 
dari berbagai sumber, (2) Mengikuti seminar dan workshop tentang penerapan 
kurikulum 2013, (3) Mengikutsertakan guru-guru untuk sosialisasi dan pelatihan 
tentang kurikulum 2013 oleh Dinas Pendidikan kota Sragen. Sosialisasi ini akan 
dilaksanakan pada bulan Juli 2013, dan (4)  Secara bertahap semua guru akan 
mendapatkan bimbingan teknis (Bimtek) kurikulum 2013 dari Dinas Pendidikan 
kota Sragen. Sedangkan faktor pendukung dalam menyongsong kurikulum 2013 
adalah SMP MTA Gemolong telah memiliki tenaga pendidik atau guru sebanyak 
± 88% telah menempuh pendidikan minimal Strata 1/Sarjana, mempunyai sarana 
dan prasarana yang cukup memadai, sebagai sekolah swasta SMP MTA 
Gemolong juga telah mempunyai beaya operasional yang cukup, dari segi 
perangkat kurikulum, SMP MTA Gemolong telah memiliki buku modul, sudah 
mempunyai bahan uji publik pengembangan kurikulum 2013 dan faktor 
penghambatnya adalah belum ada kejelasan dari pemerintah tentang standar isi 
kurikulum 2013, pihak sekolah belum mengetahui petunjuk-petunjuk teknis 
tentang kurikulum 2013 secara menyeluruh, belum adanya buku-buku yang 
diterbitkan mengenai kurikulum 2013 dan belum adanya petunjuk pelaksanaan 
kurikulum 2013. 
 





ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟْا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟْا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ و ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ و ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﺤﻟا نإ
 ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣ و ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ تﺎﺌﻴﺳ ﻦﻣ و ﺎﻨﺴﻔﻧأ
 و ﷲا ﻻا ﻪﻟا ﻻ نا ﺪﻬﺷأ ﻪﻟ يدﺎه ﻼﻓ ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ نأ ﺪﻬﺷأ
ﻪﻟﻮﺳرو .ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ  
 
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri 
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Skripsi yang berjudul “Upaya Kepala Sekolah SMP MTA Gemolong, 
Sragen Dalam Menyongsong Kurikulum 2013” ini menjelaskan tentang upaya 
kepala sekolah SMP MTA Gemolong, Sragen menyongsong penerapan kurikulum 
baru 2013 untuk mendukung program pemerintah menyempurnakan pendidikan di 
Indonesia. 
Motivasi, bantuan, dan bimbingan kepada penulis datang dari berbagai 
pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis 
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